













































































女学校令による専攻科の規程年限は 2 年及び 3 年であるが、和高女の専攻科
は「家政専攻科」という 1 年制の課程であり、実は文部省から正式に認可さ
れた専攻科ではなかったのである。とはいえ実態として、家政専攻科は和高




























































































































































































































































































授の認可がおりた。和歌山女子学院が開校したのは、その 5 日後の 7 月17日
だった。

















































和高女 市立高女 文教高女 修徳高女
その他
県内高女
県外高女 高松商業 女専中退 計
英語科 30 16 1 1 12 0 0 1 61
経済科 21 12 1 1 2 1 3 0 41











被服関連科目が17時間、手芸と家政が各 3 時間、公民、国語、英語が各 2 時





















































































































































18年 8 月12日付）。ただし設置場所は和高女とは別の場所（吹上 3 丁目の蓮心寺境内）
であった。
10） その後、桜映学園に保育部が設けられたことは、「さくら幼稚園」新聞報道から確認





























22） 「学校法人役員交代御届」『和歌山信愛女子短期大学（昭26年 2 月～昭62年 5 月）』
23） 「和歌山女子短期大学家政科設置認可申請書」『和歌山信愛女子短期大学（昭和26年 2
月～昭和29年11月）』
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